




































































































Headline Jangan perkecil Pas, Amanah
MediaTitle Sinar Harian (Pahang)
Date 10 Apr 2016 Language Malay
Circulation 20,000 Readership 60,000
Section NEWS Color Full Color
Page No 52 ArticleSize 217 cm²
AdValue RM 1,204 PR Value RM 3,612
